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Uji bending merupakan suatu proses pengujian material dengan cara di tekan 
untuk mendapatkan hasil berupa data tentang kekuatan lengkung (bending) suatu 
material yang di uji.Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk 
material yang dalam penggunaanya akan mangalami pergesekan(frictional force) 
dan deformasi plastik. Plastik adalah bahan polimer sintetis yang terbagi menjadi 
banyak jenis seperti HDPE,PETE/PETE dan PP berdasarkan sifat 
fisis,mekanis,dan kimia. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan,kelenturan 
dan kekerasan maksimal dari sampah plastik hasil pengepresan jenis 
HDPE,PETE/PETE dan PP dengan cara pengujian bending yang terdiri dari 
beberapa jenis plastik hasil pengepresan yang sudah siap diukur. 
Tahap pertama persiapan selanjutnya menggali permasalahan sampah plastik yang 
ada dilingkungan atau Study literatur dan survey lapangan.Setelah mengamati 
secara langsung pokok permasalahan dilapangan, langkah selanjutnya 
menentukan judul dan menyiapkan bahan untuk penelitian, seperti Pembuatan 
cetakan yang mengacu pada metode penelitian sebelumnya.Pembuatan spesimen 
mengacu dalam standar yang digunakan ASTM 6272 D .Pengujian dilakukan 
setelah pembuatan spesimen sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Hasil 
dari pengujian spesimen didapat data pengujian dan dianalisa sesuai rumus yang 
ada. Setelahitu baru dapat  kesimpulan dari penelitian. 
Jenis plastik daur ulang derngan tingkat kekuatan bending tertinggi diperoleh dari 
komposisi HDPE 50 %, PET/PETE 20 %, PP 30 %  mempunyai kekuatan 
maksimal 52,9 N/mm2 dan 137,74 Kg/mm2 untuk kekuatan kekerasan, Nilai 
kekuatan lentur yang terbesar adalah plastik jenis HDPE 50 %, PET/PETE 20 %, 
PP 30 % dengan nilai kekuatannya sebesar 9,53N/mm2 Sedangkan untuk Nilai 
Kekerasan mencapai 12,76Kg/mm2 .Karena plastik yang digunakan adalah plastik 
daur ulang maka produk yang dihasilkan tidak bisa digunakan untuk tempat 
makanan dan minuman, akan tetapi plastik daur ulang ini dapat digunakan untuk 
rancang bangun seperti fas bunga, figura, dan tempat pensil. 
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